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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 
Daging Ayam Broiler Pada Rumah Tangga di Kota Purwokerto”. Daging ayam 
broiler merupakan salah satu sumber protein hewani dengan harga yang relatif 
terjangkau dan mudah diperoleh. Permintaan daging ayam broiler di Kota 
Purwokerto mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015. Hal tersebut 
disebabkan oleh jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya dan juga upah 
minimum masyarakat Kota Purwokerto yang meningkat setiap tahunnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simultan dan 
parsial variabel harga daging ayam broiler, harga daging ayam kampung, harga telur 
ayam negeri, harga ikan lele, pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota keluarga 
terhadap permintaan daging ayam broiler di Kota Purwokerto, serta variabel mana 
yang paling berpengaruh terhadap permintaan daging ayam broiler di Kota 
Purwokerto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan 
metode pengambilan sampel secara aksidental. Model analisis dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil analisis regresi dinyatakan bahwa secara simultan variabel 
harga daging ayam broiler, harga daging ayam kampung, harga telur ayam negeri, 
harga ikan lele, pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap permintaan daging ayam broiler pada 
rumah tangga di Kota Purwokerto. Secara parsial, harga daging ayam broiler 
berpengaruh negatif dan signifikan, harga telur ayam negeri berpengaruh positif dan 
signifikan, harga ikan lele berpengaruh positif dan signifikan, pendapatan rumah 
tangga berpengaruh positif dan signifikan, jumlah anggota keluarga berpengaruh 
positif dan signifikan, serta harga daging ayam kampung tidak berpengaruh 
signifikan terhadap permintaan daging ayam broiler di Kota Purwokerto. Dari 
keenam variabel yang paling berpegaruh adalah harga daging ayam broiler. 
Implikasi yang dapat disampaikan yaitu harga daging ayam broiler paling 
berpengaruh terhadap permintaan daging ayam broiler di Kota Purwokerto. Apabila 
harga daging ayam broiler naik maka permintaan daging ayam broiler akan turun, 
begitu pula sebaliknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar 
harga daging ayam broiler tetap stabil adalah dengan menjaga pasokan daging ayam 
broiler untuk produsen. 




This study entitled "Factors Affecting Broiler Chicken Demand in household at 
Purwokerto City". Broiler chicken meat as a source of animal protein with a 
relatively affordable and easily obtained. The demand for broiler chicken meat in 
Purwokerto City has increased from 2013 to 2015. This is due to the growing 
number of people every year and also the minimum wage of Purwokerto City which 
increases every year.  
The purpose of this research is to know the effect of simultaneous and partial 
variable of broiler chicken price, price of chicken meat, price of chicken egg, catfish 
price, household income and number of family member to broiler chicken demand in 
Purwokerto and the most influential on the demand of broiler chicken meat in the 
city of Purwokerto. The data used in this study is the primary data, with the method 
of sampling is accidental. The model of analysis in this study using multiple linear 
regression. 
Based on the results of regression analysis stated that simultaneously variable 
price of broiler chicken meat, price of chicken meat, price of chicken eggs, catfish 
prices, household income and the number of household members together 
significantly influence the demand of broiler chicken meat in the household In 
Purwokerto City. Partially, the price of broiler chicken has a negative and 
significant effect, the price of chicken egg has positive and significant influence, the 
price of catfish has positive and significant effect, the household income has positive 
and significant influence, the number of family member has positive and significant 
influence, and the price of chicken meat has no significant effect on the demand of 
broiler chicken meat in Purwokerto City. The most influential variable is the price of 
broiler chicken meat. 
The implication that can be delivered is the price of broiler chicken meat is the 
most influential on the demand of broiler chicken meat in Purwokerto City. If the 
price of broiler chicken meat increases, the demand for broiler chicken meat will go 
down. One effort that can be done by the government to keep broiler chicken price 
stable is to keep supply to the producers.  
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